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Sukan dan Rekreasi
Pusat Sukan Universiti Malaysia Pahang (UMP) dengan kerjasama 
Jabatan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni (JHEPA) menghantar seramai 
sepuluh Mobiliti Pelajar (Atlet) UMP bagi memberi peluang kepada 
mahasiswa melawat Ho Chi Minh dan mempelajari sosiobudaya serta 
aktiviti harian yang dijalankan oleh masyarakat. 
Selain itu, objektif program ini adalah menjalinkan hubungan 
diplomatik menerusi perkongsian idea dan perspektif antara mahasiswa 
UMP dan pelajar di Ho Chi Minh di samping untuk memberi motivasi 
serta membuka minda dan pemikiran mahasiswa tentang semangat 
perjuangan dan kebangkitan Vietnam dengan melawat tempat-tempat 
bersejarah di Vietnam. 
Tambahan pula, program ini juga dapat meningkatkan keterampilan 
diri dan kemahiran berkomunikasi peserta sejajar dengan aspirasi 
universiti bagi melahirkan graduan yang berkemahiran, berpengalaman 
dan mempunyai soft skills yang tinggi.  
Malah para peserta Program Mobiliti Pelajar (Atlet) UMP turut 
berpeluang melawat kawasan-kawasan bersejarah seperti Muzium 
Perang Vietnam, kawasan peninggalan sejarah perang Cu Chi Tunnel, 
menyusuri Sungai Mekong serta melawat kawasan perindustrian dan 
pertanian tradisional di kawasan pendalaman Mekong Delta.  
Dengan kerjasama yang erat dengan Kedutaan Besar Malaysia di 
Ho Chi Minh, peserta berpeluang mengunjungi serta bertukar idea di 
Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO RETRAC). 
Peserta didedahkan dengan sistem pembelajaran pada peringkat 
rendah sehingga peringkat tertinggi, pembudayaan gaya hidup sihat 
masyarakat dan pelajar Vietnam serta memberi berpeluang kepada 
peserta melihat sendiri suasana persekitaran pembelajaran.
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